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単純ヘルペス ウ イ ルス 2 型回帰発症予防効果. 第
46回 日 本皮膚科学会中部支部学術大会， 1995， 10， 
奈 良
41 ) 斉藤明宏， 関 太輔， 諸橋正昭 : ア ト ピ -性
皮膚炎患児 に み ら れた カ ポ ジ水庖様発疹症. 第 4
回北陸ヘルペス 感染症研究会， 1995 ， 7 ， 金沢.
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45 ) 森松 進， 経 隆紀， 井 田 充 ， 斉藤 明 宏 :
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日 本皮膚科学会北陸地方会， 1995， 2 ， 金沢.
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沢
47 ) 高島秀樹， 大津山賓， 斉藤明宏 : 紅皮症 を 皇
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